アメリカにおける少年法の適用対象年齢の引き上げ by 山﨑 俊恵 et al.
は
　
じ
　
め
　
に
現
在
、
法
務
省
刑
事
局
、
矯
正
局
及
び
保
護
局
は
、
法
務
大
臣
の
指
示
に
よ
り
、「
若
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
勉
強
会
」
を
実
施
中
で
あ
こ
の
契
機
に
は
、
第
一
に
、
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
一
条
が
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
国
民
投
票
の
投
票
権
者
の
年
齢
及
び
選
挙
権
者
の
年
齢
が
満
一
八
歳
以
上
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
少
年
法
の
規
定
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
、
と
定
め
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
民
法
の
成
年
年
齢
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
こ
れ
を
一
八
歳
に
引
き
下
げ
る
民
法
の
改
正
に
向
け
た
議
論
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
同
勉
強
会
は
、
若
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
制
の
在
り
方
全
般
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
下
げ
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
の
重
大
少
年
犯
罪
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
、
少
年
を
成
人
刑
事
司
法
制
度
で
扱
う
こ
（
１
）
る
。
（
２
）
る
。
と
を
含
め
て
少
年
法
の
厳
罰
化
を
図
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
近
年
、
そ
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
。
背
景
に
は
、
第
一
に
、
少
年
非
行
の
減
少
が
あ
第
二
に
、
厳
罰
制
度
の
維
持
に
掛
か
る
費
用
の
高
さ
に
対
す
る
疑
念
が
あ
る
。
第
三
に
、
少
年
と
成
人
と
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
多
数
の
神
経
学
、
社
会
学
及
び
行
動
科
学
分
野
の
諸
研
究
の
蓄
積
が
あ
こ
れ
ら
を
背
景
に
、（
ア
）
少
年
法
の
適
用
範
囲
（
少
年
裁
判
所
の
管
轄
）
の
拡
大
、（
イ
）
少
年
司
法
制
度
か
ら
の
ダ
イ
バ
ー
ト
、（
ウ
）
地
域
に
基
盤
を
置
く
収
容
代
替
策
の
拡
充
、（
エ
）
成
人
と
の
分
離
収
容
、（
オ
）
弁
護
制
度
の
拡
充
、（
カ
）
精
神
衛
生
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
、（
キ
）
量
刑
の
緩
和
等
の
制
度
改
革
が
行
わ
れ
て
き
こ
の
中
で
も
、（
ア
）
に
は
、
少
年
裁
判
所
か
ら
成
人
刑
事
裁
判
所
へ
管
轄
を
移
行
す
る
立
法
に
よ
る
少
年
裁
判
所
管
轄
か
ら
の
除
外
、
検
察
官
に
よ
る
成
人
刑
事
司
法
制
度
へ
の
直
接
起
訴
及
び
少
年
裁
判
所
に
よ
る
管
轄
権
の
放
棄
の
見
直
し
に
よ
る
少
年
裁
判
所
の
管
轄
の
復
活
の
ほ
か
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
政
策
が
含
ま
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
以
降
、
五
州
が
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
（
３
）
る
。
（
４
）
る
。
（
５
）
た
。
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三
六
四
＜
研
究
ノ
ー
ト＞
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
山
　
　
﨑
　
　
俊
　
　
恵
＜研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
引
き
上
げ
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
の
時
点
で
さ
ら
に
二
州
が
こ
れ
を
検
討
中
で
あ
る
。
加
え
て
、
す
で
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
た
州
の
中
に
は
、
一
層
の
引
き
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
七
年
以
降
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
た
五
州
の
う
ち
、
最
初
に
引
き
上
げ
を
実
施
し
、
現
在
さ
ら
な
る
引
き
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
と
、
一
八
九
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
初
め
て
少
年
裁
判
所
を
設
置
し
た
州
で
あ
っ
て
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
と
同
様
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
た
後
、
さ
ら
な
る
引
き
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
イ
リ
ノ
イ
州
の
二
州
を
取
り
上
げ
て
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
め
ぐ
る
議
論
及
び
そ
の
背
景
並
び
に
年
齢
引
き
上
げ
の
効
果
及
び
影
響
等
を
み
て
い
く
。
一
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
の
時
点
で
、
三
八
法
域
が
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
八
歳
未
満
と
し
て
い
た
一
方
、
一
〇
法
域
が
一
七
歳
未
満
、
三
法
域
が
一
六
歳
未
満
と
し
て
い
そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
に
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
が
一
六
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
、
二
〇
〇
九
年
に
イ
リ
ノ
イ
州
が
軽
罪
に
関
し
て
の
み
一
七
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
、
二
〇
一
三
年
に
重
罪
に
関
し
て
も
一
七
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
、
二
〇
一
〇
年
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
が
、
二
〇
一
三
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
、
翌
二
〇
一
四
年
に
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
が
一
七
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
、
各
々
（
６
）
た
。
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
こ
の
ほ
か
に
も
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
州
が
あ
り
、
こ
の
動
き
は
全
国
的
傾
向
と
な
っ
て
い
（
一
）
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
①
経
緯
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
は
、
一
九
七
一
年
、「
少
年
事
件
法
（Juvenile
M
atters
C
ode
）」
に
お
け
る
成
人
年
齢
を
一
六
歳
以
上
と
す
る
改
正
を
行
っ
そ
れ
以
来
、
同
州
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
及
び
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
と
並
ん
で
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
上
限
を
一
六
歳
未
満
と
し
て
い
る
わ
ず
か
三
州
の
う
ち
の
一
州
と
な
っ
て
い
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
よ
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
直
接
の
契
機
は
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
起
き
た
、
精
神
疾
患
を
有
す
る
一
七
歳
の
男
性
が
、
収
容
さ
れ
て
い
た
成
人
の
矯
正
処
遇
を
担
当
す
る
矯
正
局
（D
epartm
entofC
orrection
）
管
轄
の
少
年
及
び
若
年
成
人
収
容
施
設
内
で
自
殺
し
た
事
件
で
あ
っ
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
矯
正
局
は
、
同
施
設
並
び
に
女
子
少
年
及
び
女
性
受
刑
者
を
収
容
し
て
い
た
施
設
に
収
容
中
の
少
年
層
の
現
状
や
そ
の
層
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
研
究
す
る
対
策
委
員
会
を
設
置
し
た
。
こ
の
中
で
、
刑
事
司
法
制
度
内
に
い
る
子
ど
も
及
び
少
年
は
、
精
神
衛
生
及
び
薬
物
依
存
サ
ー
ビ
ス
局
（D
epartm
entof
M
entalH
ealth
and
A
ddiction
Services
）
に
よ
る
成
人
を
対
象
と
す
る
精
神
衛
生
サ
ー
ビ
ス
も
、
少
年
を
対
象
と
す
る
精
神
衛
生
サ
ー
ビ
ス
も
受
け
ら
（
７
）
た
。
（
８
）
る
。
（
９
）
た
。
（
　
）
１０た
。
（
　
）
１１た
。
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三
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
（
山
﨑
）
れ
な
い
と
い
っ
た
、
処
遇
の
間
隙
に
陥
っ
て
い
る
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
同
委
員
会
は
、
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
に
て
、
矯
正
局
の
管
轄
下
に
あ
る
子
ど
も
及
び
少
年
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
勧
告
し
た
。
ま
た
、
特
に
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
層
に
特
有
且
つ
発
達
上
適
切
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
職
業
補
導
、
セ
ラ
ピ
ー
、
精
神
衛
生
及
び
薬
物
依
存
関
連
サ
ー
ビ
ス
、
こ
の
年
齢
層
に
係
る
研
修
を
受
け
た
専
門
の
保
護
観
察
官
に
よ
る
保
護
観
察
と
い
っ
た
、
固
有
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
必
要
性
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
お
け
る
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
「
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
少
年
司
法
連
合
（C
onnecticut
Juvenile
Justice
A
llian
（
以
下
、「
少
年
司
法
連
合
」
と
い
う
。）
も
、
同
時
期
に
運
動
を
開
始
し
た
。
先
述
の
施
設
内
で
の
男
性
の
自
殺
事
案
の
翌
月
、
少
年
司
法
連
合
は
、「
少
年
司
法
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（C
am
paign
for
Youth
Justi
か
ら
の
勧
告
に
基
づ
き
、「
年
齢
引
き
上
げ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（Raise
the
A
ge
C
am
paign
）」
を
開
始
し
た
。
年
齢
引
き
上
げ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
、
州
議
会
議
員
へ
の
情
報
提
供
や
説
得
活
動
、
州
議
会
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
お
そ
ろ
い
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
「
年
齢
引
き
上
げ
」
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
た
参
加
者
に
よ
る
州
議
会
議
事
堂
で
の
イ
ベ
ン
ト
等
を
行
い
、
活
動
を
盛
り
上
げ
二
〇
〇
六
年
、
州
議
会
は
、
先
述
の
施
設
内
で
自
殺
し
た
男
性
の
母
親
に
よ
る
議
会
で
の
証
言
を
受
け
て
、「
一
六
歳
及
び
一
七
歳
を
少
年
裁
判
所
管
轄
へ
移
行
す
る
非
行
事
件
の
管
轄
の
拡
大
に
向
け
て
必
要
な
少
年
司
法
制
度
（
　
）
１２た
。
（
　
）
１３た
。
（
　
）
１４
ce
）」
（
　
）
１５
ce
）」
（
　
）
１６た
。
の
改
革
を
実
行
す
る
た
め
の
立
案
」
を
任
務
と
し
、
少
年
司
法
連
合
の
代
表
者
も
委
員
に
含
め
た
「
少
年
管
轄
の
計
画
及
び
実
行
委
員
会
（Juvenile
Jurisdiction
Planning
and
Im
plem
enta
    
  
    
 
   
  
    
  
 
   
tion
C
om
m
ittee
    
  
 
  
 
）」
を
設
置
し
 
同
委
員
会
は
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
向
け
た
準
備
を
検
討
す
る
グ
ル
ー
プ
、
少
年
裁
判
所
に
よ
る
対
応
を
検
討
す
る
グ
ル
ー
プ
及
び
新
た
に
少
年
に
含
ま
れ
る
年
齢
層
の
固
有
の
ニ
ー
ズ
に
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
グ
ル
ー
プ
の
三
つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
検
討
を
重
ね
、
二
〇
〇
七
年
二
月
、
最
終
報
告
書
を
州
議
会
に
提
出
し
、
少
年
司
法
制
度
に
関
す
る
五
つ
の
勧
告
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、（
ア
）
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
、（
イ
）
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
及
び
審
判
前
身
柄
拘
束
実
務
の
改
善
、（
ウ
）
地
方
少
年
裁
判
所
の
設
置
、（
エ
）
少
年
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
職
員
の
段
階
的
配
置
、（
オ
）
政
策
及
び
実
行
調
整
会
議
の
設
置
で
あ 
中
核
は
、（
ア
）
の
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
上
限
を
一
六
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
法
改
正
を
行
い
、
そ
の
改
正
法
を
二
〇
〇
九
年
七
月
に
施
行
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
勧
告
で
あ
っ 
同
委
員
会
は
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
提
言
す
る
に
当
た
り
、
二
つ
の
科
学
的
研
究
を
援
用
し
た
。
一
つ
は
、
成
人
と
は
異
な
り
、
一
〇
代
の
青
少
年
の
脳
が
発
達
途
上
に
あ
っ
て
成
熟
性
及
び
責
任
を
欠
く
た
め
非
難
可
能
性
が
小
さ
い
こ
と
を
解
明
し
て
き
た
脳
科
学
や
神
経
科
学
の
研
究
で
あ
い
ま
一
つ
は
、
職
員
一
人
当
た
り
の
少
年
数
の
少
な
さ
、
処
遇
及
び
更
生
志
向
の
職
員
並
び
に
社
会
的
能
力
の
発
達
を
促
進
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
特
徴
を
有
す
る
少
年
司
法
制
度
に
よ
る
処
遇
が
刑
事
司
法
制
度
に
よ
る
処
遇
よ
（
　
）
１７た
。
（
　
）
１８る
。
（
　
）
１９た
。
（
　
）
２０る
。
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三
六
二
＜研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
り
も
再
非
行
（
再
犯
）
防
止
効
果
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
研
究
で
あ
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
よ
る
経
済
的
効
果
も
援
用
し
た
。「
都
市
研
究
所
司
法
政
策
セ
ン
タ
ー
（Justice
Policy
C
enter
atthe
U
rban
Institute
）」
の
研
究
員
は
、
州
議
会
で
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
掛
か
る
費
用
が
あ
る
一
方
、
長
期
的
に
は
少
年
の
再
非
行
（
再
犯
）
率
の
低
下
を
通
じ
た
費
用
の
削
減
効
果
が
生
じ
る
、
と
証
言
し
一
方
、
成
人
及
び
少
年
の
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
す
る
司
法
府
裁
判
所
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
課
（D
ivision
ofC
ourt
SupportService
）
は
、
刑
事
司
法
制
度
か
ら
少
年
司
法
制
度
へ
の
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
移
行
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
研
究
す
る
た
め
、H
ornby
Zeller
A
ssociates
社
に
、
裁
判
所
手
続
に
関
わ
っ
た
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
分
析
を
委
託
し
同
社
は
、
教
育
や
就
業
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
等
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
教
育
、
就
業
及
び
医
療
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
勧
告
し
そ
し
て
、
勧
告
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
保
護
観
察
対
象
少
年
の
再
非
行
（
再
犯
）
率
（
処
遇
か
ら
一
年
以
内
の
逮
捕
）
が
改
善
す
る
と
想
定
し
た
。
最
終
的
に
、
同
社
は
、
少
年
司
法
制
度
内
で
掛
か
る
費
用
は
、
勧
告
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し
て
も
、
再
非
行
の
減
少
や
審
判
前
後
で
の
施
設
収
容
の
回
避
等
に
よ
り
、
刑
事
司
法
制
度
内
で
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
た
め
に
費
や
さ
れ
て
い
る
現
行
の
費
用
よ
り
も
小
さ
く
な
る
、
と
見
積
も
っ
州
の
財
政
負
担
の
軽
減
が
予
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 （　
）
２１る
。
（
　
）
２２た
。
（
　
）
２３た
。
（
　
）
２４た
。
（
　
）
２５た
。（　
）
２６た
。
も
っ
と
も
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
伴
う
少
年
裁
判
所
の
負
担
の
増
大
及
び
施
設
の
過
剰
収
容
も
懸
念
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
同
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
し
、
前
者
の
問
題
に
関
し
て
は
（
ウ
）
の
地
方
少
年
裁
判
所
の
設
置
を
勧
告
し
後
者
の
問
題
に
関
し
て
は
、（
イ
）
の
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
及
び
審
判
前
身
柄
拘
束
実
務
の
改
善
を
勧
告
し
た
。
地
域
に
基
盤
を
置
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
強
化
に
よ
る
手
続
か
ら
の
ダ
イ
バ
ー
ト
及
び
少
年
の
勾
留
判
断
に
用
い
る
リ
ス
ク
評
価
方
法
の
導
入
に
よ
る
可
能
な
限
り
の
勾
留
の
回
避
を
提
言
し
て
い
さ
ら
に
、（
エ
）
の
少
年
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
職
員
の
段
階
的
配
置
を
勧
告
し
た
。
年
長
の
少
年
層
を
対
象
と
す
る
ベ
テ
ラ
ン
の
保
護
観
察
官
に
よ
る
保
護
観
察
、
薬
物
依
存
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
、
精
神
衛
生
サ
ー
ビ
ス
、
教
育
、
職
業
補
導
と
い
っ
た
処
遇
の
充
実
を
提
言
し同
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
て
、
同
年
七
月
、
州
議
会
は
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
上
限
を
一
六
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
法
案
を
可
決
し
当
初
、
こ
の
法
律
（
以
下
、「
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
引
き
上
げ
法
」
と
い
う
。）
は
二
〇
一
〇
年
一
月
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
州
議
会
は
、
州
の
財
政
難
及
び
反
対
・
抵
抗
を
受
け
て
、
二
〇
〇
九
年
に
同
法
を
改
正
し
、
二
〇
一
〇
年
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
七
歳
に
引
き
上
げ
る
一
方
、
一
八
歳
へ
の
引
き
上
げ
を
二
〇
一
二
年
七
月
に
延
期
し
他
方
で
、
州
は
、
改
正
法
の
執
行
を
二
〇
一
二
年
秋
ま
で
監
督
す
る
た
め
の
委
員
会
（Juvenile
Jurisdiction
Policy
and
O
perations
C
oordinating
C
om
m
ittee
）
を
設
置
し
、
改
正
法
の
適
切
な
施
行
の
確
保
を
図
っ
加
（
　
）
２７た
。
（
　
）
２８る
。
（
　
）
２９た
。
（
　
）
３０た
。
（
　
）
３１た
。
（
　
）
３２た
。
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七
二
七
三
六
一
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
（
山
﨑
）
え
て
、
比
較
的
年
長
の
少
年
の
た
め
の
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
子
ど
も
及
び
家
庭
局
（D
epartm
entofC
hildren
and
Fam
ilies
   
  
 
）
は
、
少
年
施
設
で
実
施
さ
れ
る
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
新
た
な
職
業
訓
練
及
び
カ
レ
ッ
ジ
レ
ベ
ル
の
授
業
を
追
加
し
た
。
ま
た
、
裁
判
所
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
局
は
、
同
年
齢
層
の
少
年
の
た
め
に
、
新
た
な
教
育
及
び
職
業
サ
ー
ビ
ス
を
追
加
し 
②
　
効
果
及
び
影
響
　
先
述
の
と
お
り
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
当
た
り
、
少
年
事
件
数
の
増
加
や
少
年
司
法
制
度
運
営
費
用
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
　
し
か
し
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
議
論
さ
れ
て
い
た
時
期
は
、
州
全
体
の
少
年
事
件
数
の
減
少
期
に
あ
っ 
少
年
事
件
数
の
減
少
傾
向
は
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
二
〇
一
三
年
の
一
八
歳
未
満
の
者
の
逮
捕
件
数
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
三
％
減
少
し
て
い 
二
〇
一
〇
年
の
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
七
歳
へ
の
引
上
げ
の
際
、
少
年
裁
判
所
へ
の
送
致
事
件
数
の
四
〇
％
の
増
加
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
引
上
げ
後
の
一
一
ヶ
月
間
で
、
実
際
の
少
年
裁
判
所
の
事
件
数
は
二
二
％
の
増
加
に
と
ど
ま
っ 
　
ま
た
、
財
政
に
関
し
て
は
、
職
員
の
採
用
や
サ
ー
ビ
ス
の
構
築
等
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
、
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
少
年
事
件
数
が
予
測
よ
り
も
少
な
か
っ
た
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
七
歳
未
満
へ
の
引
き
上
げ
後
の
二
〇
一
〇
年
及
び
二
〇
一
一
年
に
少
年
司
法
制
度
の
運
用
に
掛
か
っ
た
費
用
は
、
予
算
額
よ
り
も
少
な
か
っ 
二
〇
（
　
）
３３た
。
（
　
）
３４た
。
（
　
）
３５る
。
（
　
）
３６た
。（
　
）
３７た
。
一
一
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
の
少
年
司
法
に
係
る
実
際
の
支
出
は
、
一
〇
年
前
を
下
回
っ
さ
ら
に
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
積
極
的
効
果
も
現
れ
た
。
そ
れ
は
、
再
犯
率
の
減
少
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
、
再
逮
捕
の
な
い
ま
ま
終
了
す
る
保
護
観
察
が
増
加
し
て
い
ま
た
、
新
た
に
少
年
層
に
含
ま
れ
た
一
六
歳
は
、
一
五
歳
以
下
の
少
年
よ
り
も
多
く
少
年
司
法
制
度
内
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
し
、
再
逮
捕
率
も
低
か
っ
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
引
き
上
げ
法
の
こ
う
し
た
積
極
的
効
果
が
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
州
知
事
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
・
ロ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
主
催
の
刑
事
司
法
改
革
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
講
演
し
た
際
、「
セ
カ
ン
ド
チ
ャ
ン
ス
社
会
（Second
C
hance
Society
）」
を
構
築
す
る
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
開
始
す
る
、
と
述
べ
知
事
の
提
案
は
、
（
ア
）
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
二
一
歳
未
満
へ
の
引
き
上
げ
並
び
に
（
イ
）
二
一
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
低
リ
ス
ク
の
若
年
成
人
の
事
件
の
審
理
の
非
公
開
並
び
に
記
録
の
不
開
示
及
び
抹
消
を
内
容
と
し
た
。
翌
二
〇
一
六
年
、
可
決
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
二
一
歳
未
満
ま
で
の
段
階
的
引
き
上
げ
を
主
た
る
内
容
と
す
る
法
案
が
、
州
議
会
に
提
出
さ
れ
（
二
）
イ
リ
ノ
イ
州
①
二
〇
〇
九
年
少
年
法
改
正
に
よ
る
非
行
の
軽
重
に
よ
る
少
年
法
適
用
（
　
）
３８た
。
（
　
）
３９る
。
（
　
）
４０た
。
（
　
）
４１中
、
（
　
）
４２た
。
（
　
）
４３た
。
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七
二
六
三
六
〇
＜研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
対
象
年
齢
の
区
別
イ
リ
ノ
イ
州
で
は
、
従
来
、
少
年
裁
判
所
法
（Juvenile
C
ourtA
ct
）
の
適
用
対
象
年
齢
は
一
七
歳
未
満
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
、
州
議
会
下
院
は
、「
少
年
司
法
改
革
委
員
会
（H
ouse
Juvenile
Justice
Reform
C
om
m
ittee
）」
を
設
置
し
た
。
同
年
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
八
歳
に
引
き
上
げ
る
法
案
が
州
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
否
決
さ
れ
た
。
翌
二
〇
〇
四
年
、
同
様
の
法
案
が
再
び
州
議
会
に
提
出
さ
れ
て
下
院
を
通
過
し
二
〇
〇
五
年
、
州
議
会
は
、
再
度
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
八
歳
未
満
へ
の
引
き
上
げ
を
議
論
し
た
。
法
案
提
出
者
は
、
一
七
歳
は
な
お
成
長
中
で
あ
り
、
衝
動
的
で
子
ど
も
じ
み
た
判
断
を
な
す
、
し
た
が
っ
て
、
抹
消
さ
れ
な
い
前
科
記
録
か
ら
生
じ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
や
障
害
に
悩
ま
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
彼
ら
に
は
成
長
及
び
変
化
の
可
能
性
が
あ
る
、
少
年
司
法
制
度
は
そ
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
の
に
必
要
な
社
会
復
帰
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
で
、
彼
ら
は
少
年
司
法
制
度
で
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
論
じ
こ
れ
に
対
し
て
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
よ
り
少
年
司
法
制
度
に
流
入
す
る
少
年
数
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
費
用
の
増
大
が
懸
念
さ
れ
同
年
、「
全
国
少
年
司
法
セ
ン
タ
ー
（N
ationalC
enter
for
Juvenile
Justice
）」
は
、
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
少
年
逮
捕
及
び
少
年
被
勾
留
者
数
を
増
加
さ
せ
、
少
年
司
法
制
度
全
体
の
事
件
数
を
お
よ
そ
三
分
の
一
増
加
さ
せ
る
、
と
の
予
測
を
発
表
し
こ
う
し
た
懸
念
の
結
果
、
法
案
は
上
院
を
通
過
し
た
も
の
の
、
下
院
の
委
員
会
で
否
決
さ
れ
（
　
）
４４た
。（
　
）
４５た
。
（
　
）
４６た
。
（
　
）
４７た
。
（
　
）
４８た
。
二
〇
〇
八
年
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
支
持
す
る
側
と
反
対
す
る
側
と
が
妥
協
案
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
軽
罪
に
関
し
て
の
み
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
二
〇
〇
九
年
、
州
議
会
は
、
公
共
の
安
全
へ
の
悪
影
響
、
少
年
司
法
制
度
内
で
の
事
件
数
の
増
加
や
施
設
の
過
剰
収
容
、
財
政
負
担
の
増
大
と
い
っ
た
懸
念
に
応
え
て
、
軽
罪
に
関
し
て
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
一
方
、
重
罪
に
関
し
て
は
従
来
通
り
一
七
歳
未
満
と
す
る
妥
協
的
な
法
律
を
制
定
し
軽
罪
・
重
罪
に
よ
り
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
区
別
し
た
法
域
は
、
同
州
の
み
で
あ
っ
た
。
改
正
法
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
②
非
行
の
軽
重
に
よ
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
区
別
の
影
響
二
〇
〇
九
年
の
逮
捕
資
料
に
基
づ
き
、
全
国
少
年
司
法
セ
ン
タ
ー
の
予
測
手
法
を
用
い
る
と
、
一
七
歳
の
軽
罪
逮
捕
は
お
よ
そ
一
八
、
〇
〇
〇
件
で
あ
り
、
逮
捕
段
階
で
三
八
・
四
％
の
増
加
と
な
っ
こ
れ
は
、
先
述
の
同
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
予
測
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
懸
念
さ
れ
た
増
加
が
現
実
化
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
年
司
法
制
度
は
こ
の
増
加
を
吸
収
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
少
年
逮
捕
総
数
の
減
少
で
あ
ま
た
、
軽
罪
に
関
し
て
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
法
律
の
制
定
後
、
暴
力
犯
罪
は
一
四
％
減
少
し
た
ほ
か
、
犯
罪
数
及
び
少
年
逮
捕
数
も
減
少
し
こ
う
し
た
少
年
非
行
全
体
の
減
少
も
あ
っ
て
、
州
や
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
少
年
拘
置
所
や
少
年
収
容
施
設
が
過
剰
収
容
状
態
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
一
方
、
軽
罪
・
重
罪
に
よ
り
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
区
別
す
る
と
い
（
　
）
４９た
。
（
　
）
５０た
。
（
　
）
５１る
。
（
　
）
５２た
。
（
　
）
５３た
。
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七
二
五
三
五
九
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
（
山
﨑
）
う
全
国
で
初
め
て
の
法
の
故
に
、
同
州
は
、
固
有
の
問
題
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
手
続
的
不
確
実
性
と
非
一
貫
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
年
司
法
制
度
と
成
人
刑
事
司
法
制
度
と
の
相
違
の
故
に
生
じ
た
。
一
七
歳
の
少
年
が
軽
罪
を
行
っ
た
場
合
、
少
年
裁
判
所
法
に
準
拠
し
て
、
少
年
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
少
年
係
官
へ
の
送
致
を
含
む
少
年
捜
査
手
続
が
進
行
す
る
。
警
察
は
、
で
き
る
限
り
迅
速
に
、
親
ま
た
は
保
護
者
に
少
年
の
逮
捕
に
つ
い
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ま
た
、
警
察
は
、
取
調
べ
に
当
た
り
、
少
年
係
官
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
保
護
者
及
び
指
定
弁
護
人
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
め
て
、
少
年
に
よ
る
ミ
ラ
ン
ダ
権
の
理
解
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
特
別
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
こ
の
特
別
の
注
意
を
払
う
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
取
調
べ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
少
年
の
自
白
は
、
そ
の
後
の
少
年
裁
判
所
に
お
け
る
審
判
手
続
で
不
任
意
自
白
と
し
て
証
拠
能
力
を
否
定
さ
れ
得
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
一
七
歳
で
あ
っ
て
も
重
罪
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
刑
法
に
準
拠
し
て
、
成
人
と
し
て
の
捜
査
手
続
が
進
行
す
る
。
親
ま
た
は
保
護
者
が
逮
捕
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
警
察
は
、
逮
捕
時
に
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
を
告
げ
れ
ば
足
り
る
。
そ
も
そ
も
、
あ
る
非
行
が
軽
罪
に
当
た
る
か
重
罪
に
当
た
る
か
の
判
断
も
容
易
で
は
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
少
年
司
法
制
度
と
成
人
刑
事
司
法
制
度
と
の
間
に
こ
う
し
た
手
続
的
相
違
が
あ
る
た
め
、
特
に
、
警
察
が
一
七
歳
を
重
罪
を
理
由
に
逮
捕
し
て
刑
法
に
従
い
成
人
と
し
て
捜
査
手
続
を
進
め
た
が
、
そ
の
後
、
検
察
官
が
軽
罪
を
理
由
に
少
年
裁
判
所
に
申
し
立
て
（
　
）
５４い
。
（
　
）
５５い
。
（
　
）
５６る
。
る
方
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
少
年
係
官
の
立
会
い
、
保
護
者
等
へ
の
通
知
及
び
ミ
ラ
ン
ダ
権
理
解
の
た
め
の
特
別
の
注
意
の
欠
如
と
い
っ
た
手
続
的
瑕
疵
が
、
致
命
的
と
な
り
得
る
。
さ
ら
に
、
一
旦
重
罪
で
成
人
刑
事
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
一
七
歳
が
、（
司
法
取
引
等
に
よ
り
）
軽
罪
に
つ
い
て
有
罪
答
弁
を
行
っ
た
場
合
の
扱
い
も
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
こ
の
よ
う
な
手
続
的
不
確
実
性
・
非
一
貫
性
を
解
消
し
て
手
続
的
確
実
性
・
統
一
性
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
少
年
司
法
制
度
の
関
係
者
の
多
く
が
、
重
罪
に
関
す
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
③
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
統
一
州
議
会
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
、「
イ
リ
ノ
イ
州
少
年
司
法
委
員
会
（Illinois
Juvenile
Justice
C
om
m
issi
に
、「
少
年
裁
判
所
法
の
管
轄
に
一
七
歳
を
包
含
す
る
イ
リ
ノ
イ
州
少
年
裁
判
所
の
管
轄
拡
大
の
影
響
を
研
究
し
、
計
画
し
、
財
源
基
盤
を
提
案
す
る
」
よ
う
委
託
し
同
委
員
会
は
、
二
〇
一
一
三
年
、
州
議
会
に
報
告
書
を
提
出
し
同
委
員
会
は
、
州
議
会
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
四
つ
の
活
動
を
行
っ
た
。
（
ア
）
イ
リ
ノ
イ
州
法
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
及
び
他
法
域
の
法
に
関
す
る
研
究
並
び
に
分
析
、（
イ
）
青
少
年
の
発
達
及
び
法
に
抵
触
し
た
少
年
へ
介
入
す
る
際
の
「
最
善
の
実
務
（bestpractices
）」
に
関
す
る
研
究
、（
ウ
）
警
察
官
、
検
察
官
、
弁
護
人
、
保
護
観
察
官
、
矯
正
職
員
等
の
少
年
司
法
制
度
の
実
務
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
の
分
析
並
び
に
（
　
）
５７た
。
（
　
）
５８
on
）」
（
　
）
５９た
。
（
　
）
６０た
。
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エ
）
軽
罪
に
か
か
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
影
響
の
分
析
及
び
重
罪
に
か
か
る
そ
の
影
響
の
予
測
で
あ
る
。
（
ア
）
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
は
、
一
七
歳
未
満
と
い
う
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
は
全
国
的
に
も
世
界
的
に
も
異
常
で
あ
り
専
門
的
な
法
的
基
準
に
反
す
る
、
と
指
摘
し
全
国
的
に
み
る
と
、
連
邦
の
少
年
年
齢
は
一
八
歳
未
満
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
法
域
の
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
も
引
き
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
て
、
当
時
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
七
歳
未
満
と
し
て
い
る
の
は
一
一
州
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
青
少
年
の
発
達
を
め
ぐ
る
研
究
に
基
づ
い
て
少
年
と
成
人
と
の
根
本
的
差
異
を
認
め
て
、
成
人
と
異
な
る
一
八
歳
未
満
の
者
の
扱
い
を
承
認
し
た
連
邦
最
高
裁
判
例
を
援
用
し
（
イ
）
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
は
、
青
少
年
の
脳
の
発
達
を
め
ぐ
る
科
学
の
進
展
に
よ
り
、
一
七
歳
の
脳
が
な
お
発
達
中
で
あ
り
、
こ
れ
故
、
一
七
歳
は
特
に
仲
間
と
と
も
に
危
険
か
つ
衝
動
的
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
す
な
わ
ち
、
一
七
歳
は
、（
ａ
）
危
険
な
行
動
を
す
る
傾
向
が
あ
り
、（
ｂ
）
衝
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
ず
、（
ｃ
）
感
情
を
制
御
で
き
ず
、（
ｄ
）
道
徳
的
推
論
が
で
き
ず
、（
ｅ
）
自
己
の
行
為
の
長
期
的
結
果
を
考
慮
で
き
ず
、（
ｆ
）
ス
ト
レ
ス
及
び
仲
間
の
圧
力
の
影
響
を
受
け
や
す
い
と
い
っ
た
点
で
、
成
熟
し
た
成
人
と
は
相
当
に
異
な
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、M
RI
に
よ
る
青
少
年
の
脳
の
画
像
研
究
が
、（
ａ
）
一
七
歳
で
は
、
判
断
、
危
険
評
価
、
衝
動
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
報
酬
及
び
罰
の
評
価
等
を
行
う
前
頭
葉
が
、
成
人
よ
り
も
発
達
し
て
い
な
い
、（
ｂ
）
こ
れ
故
、
一
七
歳
は
、
（
　
）
６１た
。
（
　
）
６２た
。
（
　
）
６３た
。
物
事
を
判
断
す
る
際
、
成
人
よ
り
も
、
小
脳
扁
桃
及
び
本
能
に
関
わ
る
大
脳
辺
縁
系
と
い
っ
た
他
の
個
所
に
依
拠
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
き
た
、
と
述
べ
た
。
こ
う
し
て
、
一
七
歳
の
脳
は
、
成
人
よ
り
も
衝
動
的
、
攻
撃
的
か
つ
近
視
眼
的
な
判
断
を
な
す
素
因
が
あ
る
の
で
、
一
七
歳
は
、
成
人
に
期
待
さ
れ
る
の
と
同
様
の
合
理
的
か
つ
責
任
あ
る
判
断
が
で
き
な
い
、
と
結
論
付
け
ま
た
、
同
委
員
会
は
、（
ａ
）
少
年
に
よ
る
犯
罪
か
ら
の
「
離
脱
（desistance
）」
に
関
す
る
研
（
ｂ
）
成
人
刑
事
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た
少
年
の
再
犯
率
の
高
さ
を
明
ら
か
に
し
た
研
（
ｃ
）
成
人
訴
追
が
少
年
非
行
を
抑
止
す
る
と
い
う
証
拠
の
欠
び
に
（
ｄ
）
身
体
的
及
び
性
的
虐
待
被
害
や
精
神
衛
生
問
題
の
惹
起
と
い
っ
た
、
少
年
に
と
っ
て
の
成
人
収
容
施
設
の
危
険
性
に
関
す
る
研
基
づ
き
、
再
犯
の
防
止
が
公
共
の
安
全
と
い
う
目
標
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
年
を
で
き
る
限
り
少
年
司
法
制
度
に
留
め
る
政
策
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
八
歳
未
満
へ
の
引
き
上
げ
が
、
長
期
的
に
地
域
の
安
全
を
強
化
し
、
か
つ
少
年
の
安
全
を
確
保
す
る
、
と
結
論
付
け
た
。
（
ウ
）
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
警
察
署
の
六
二
・
五
％
、
検
察
官
の
六
六
％
、
弁
護
人
の
一
〇
〇
％
、
拘
置
所
の
六
二
・
五
％
及
び
保
護
観
察
所
の
七
一
％
が
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
八
歳
未
満
へ
の
引
き
上
げ
を
支
持
し
（
エ
）
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
は
、
②
で
述
べ
た
よ
う
な
軽
罪
に
か
か
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
引
き
上
げ
後
も
続
く
少
年
非
行
（
逮
捕
数
や
施
設
収
容
数
）
の
減
少
及
び
軽
罪
・
重
罪
に
よ
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
区
（
　
）
６４た
。
（
　
）
６５究
、
（
　
）
６６究
、
（
　
）
６７如
並
（
　
）
６８究
に
（
　
）
６９た
。
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リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
（
山
﨑
）
別
が
引
き
起
こ
し
た
実
務
の
混
乱
を
指
摘
し
た
。
一
方
、
同
委
員
会
は
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
上
げ
が
再
非
行
を
減
少
さ
せ
て
関
連
費
用
の
削
減
に
つ
な
が
る
と
予
測
し
た
「Vera
 
   
司
法
研
究
所
（Vera
Institute
ofJustice
）」
に
よ
る
費
用
便
益
分
析
、（
特
に
貧
困
地
域
に
お
け
る
）
少
年
の
社
会
復
帰
に
伴
う
雇
用
機
会
の
拡
大
に
よ
る
経
済
的
効
果
、
少
年
司
法
制
度
内
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
費
用
効
率
の
高
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
利
用
の
増
加
か
ら
、
重
罪
に
か
か
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
、
長
期
的
な
経
済
的
利
益
を
有
す
る
と
予
測
し
同
委
員
会
は
、
重
罪
に
関
す
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
八
歳
へ
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、
四
、
〇
〇
〇
人
の
少
年
が
少
年
司
法
制
度
に
移
行
す
る
が
、
こ
の
数
字
は
、
少
年
司
法
制
度
を
圧
倒
し
な
い
、
と
予
測
し
こ
う
し
て
、
同
委
員
会
は
、
専
門
性
を
有
す
る
機
関
に
よ
る
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
判
断
、
少
年
拘
置
所
内
で
の
教
育
の
機
会
及
び
少
年
係
保
護
観
察
官
に
よ
る
密
度
の
濃
い
集
中
的
な
保
護
観
察
と
い
っ
た
、
成
人
刑
事
司
法
制
度
と
比
較
し
た
場
合
の
少
年
司
法
制
度
の
特
徴
も
確
認
し
な
が
ら
、
軽
罪
・
重
罪
に
よ
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
区
別
が
も
た
ら
し
た
実
務
運
用
の
不
確
実
性
・
非
一
貫
性
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
公
共
の
安
全
、
少
年
の
更
生
及
び
財
政
責
任
に
焦
点
を
当
て
る
少
年
司
法
制
度
を
推
進
す
る
た
め
に
、
重
罪
で
申
立
て
ら
れ
た
一
七
歳
を
包
含
す
る
よ
う
少
年
裁
判
所
の
管
轄
年
齢
を
引
き
上
げ
る
法
律
を
、
直
ち
に
可
決
」
す
る
よ
う
、
州
に
勧
告
し
二
〇
一
三
年
、
イ
リ
ノ
イ
州
は
、
重
罪
に
関
し
て
も
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
た
。
（
　
）
７０た
。
（
　
）
７１た
。（
　
）
７２た
。
④
効
果
及
び
影
響
軽
罪
に
関
す
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
提
案
さ
れ
た
際
、
少
年
裁
判
所
へ
の
送
致
件
数
、
保
護
観
察
件
数
が
増
加
し
、
少
年
拘
置
所
も
過
剰
収
容
と
な
る
と
予
想
さ
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
、
一
七
歳
の
少
年
に
よ
る
軽
罪
事
件
一
八
、
〇
〇
〇
件
が
少
年
裁
判
所
に
送
致
さ
れ
た
。
し
か
し
、
少
年
非
行
全
体
及
び
少
年
逮
捕
件
数
の
減
少
並
び
に
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
利
用
の
増
加
に
よ
り
、
少
年
裁
判
所
へ
送
致
さ
れ
た
事
件
の
総
数
は
減
少
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
以
降
、
少
年
審
判
後
に
施
設
に
収
容
さ
れ
る
少
年
数
も
減
少
し
続
け
て
い
二
〇
一
六
年
に
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
お
け
る
と
同
様
、
イ
リ
ノ
イ
州
に
お
い
て
も
、
可
決
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
二
一
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
法
案
が
、
州
議
会
に
提
出
さ
れ
二
　
日
本
へ
の
示
唆
現
在
、
法
務
省
の
勉
強
会
に
お
い
て
若
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
制
の
在
り
方
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
下
げ
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
傾
向
は
、
日
本
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
考
え
る
上
で
も
参
考
と
な
る
。
（
　
）
７３る
。
（
　
）
７４た
。
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（
一
）
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
背
景
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
の
少
年
犯
罪
の
増
加
に
対
応
し
て
、
少
年
を
成
人
刑
事
司
法
制
度
で
扱
う
こ
と
を
含
め
て
少
年
法
の
厳
罰
化
が
図
ら
れ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
、
こ
の
厳
罰
化
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
。
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
も
、
少
年
法
の
適
用
範
囲
の
拡
大
な
い
し
少
年
裁
判
所
の
管
轄
の
復
活
・
拡
大
で
あ
っ
て
、
厳
罰
化
か
ら
の
揺
り
戻
し
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
は
、
そ
の
年
齢
層
の
少
年
全
て
に
影
響
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
変
重
要
な
政
策
転
換
で
あ
る
。
こ
の
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
少
年
法
の
厳
罰
化
の
見
直
し
の
契
機
の
一
つ
は
、
少
年
非
行
の
減
少
で
あ
る
。
少
年
非
行
の
減
少
期
に
あ
っ
て
（
こ
れ
は
厳
罰
化
政
策
の
成
果
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
）、
冷
静
な
制
度
の
見
直
し
の
素
地
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
刑
事
司
法
制
度
内
で
扱
わ
れ
る
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
処
遇
の
不
適
切
さ
・
不
十
分
さ
、
成
人
か
ら
の
暴
力
と
い
っ
た
問
題
も
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
刑
事
司
法
制
度
内
で
の
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
処
遇
に
、
反
省
が
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
動
き
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
は
、
青
少
年
の
発
達
等
を
め
ぐ
る
科
学
的
研
究
の
進
展
で
あ
る
。
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
も
イ
リ
ノ
イ
州
で
も
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
い
ず
れ
も
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
よ
う
各
々
の
州
議
会
に
勧
告
し
た
が
、
そ
の
際
に
援
用
さ
れ
た
の
は
、
少
年
が
成
人
と
は
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
脳
科
学
や
神
経
科
学
の
研
究
成
果
で
あ
っ
た
。
少
年
は
仲
間
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
衝
動
や
感
情
を
制
御
で
き
ず
、
長
期
的
な
結
果
を
考
慮
せ
ず
に
危
険
な
行
動
を
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
年
の
脳
が
な
お
成
長
過
程
に
あ
る
こ
と
に
因
る
。
少
年
の
脳
が
成
長
過
程
に
あ
る
た
め
、
少
年
は
物
事
を
判
断
す
る
際
に
、
成
人
と
は
異
な
る
脳
の
一
部
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
に
よ
り
少
年
の
判
断
は
、
衝
動
的
、
攻
撃
的
、
近
視
眼
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
少
年
の
特
徴
的
行
動
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
を
、
合
理
的
で
責
任
あ
る
判
断
を
な
す
能
力
の
あ
る
成
人
に
対
す
る
刑
事
手
続
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
両
州
に
お
い
て
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
検
討
し
た
委
員
会
は
、
そ
れ
を
勧
告
す
る
際
、
と
も
に
、
少
年
司
法
制
度
の
手
続
・
処
遇
の
方
が
刑
事
司
法
制
度
の
手
続
・
処
遇
よ
り
も
少
年
の
再
非
行
（
再
犯
）
防
止
効
果
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
成
果
も
援
用
し
た
。
刑
事
司
法
制
度
の
手
続
・
処
遇
の
少
年
非
行
防
止
効
果
の
証
左
は
な
い
一
方
、
成
人
刑
事
司
法
制
度
で
扱
わ
れ
た
少
年
の
方
が
再
犯
率
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
少
年
の
再
非
行
の
減
少
は
、
地
域
社
会
の
安
全
に
も
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
少
年
に
対
す
る
処
遇
内
容
の
改
善
に
よ
っ
て
、
一
層
の
再
非
行
の
減
少
や
制
度
に
関
連
す
る
財
政
負
担
の
軽
減
が
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
科
学
的
知
見
が
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
強
─　　─
（
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山
﨑
）
力
な
論
拠
を
与
え
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
一
〇
年
間
ほ
ど
少
年
非
行
は
減
少
し
続
け
て
い
る
。
一
方
、
法
務
省
の
勉
強
会
に
お
い
て
も
、
青
少
年
の
脳
の
発
達
に
関
す
る
研
究
の
成
果
が
、
専
門
家
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
こ
う
し
た
知
見
を
ふ
ま
え
て
、
冷
静
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
（
二
）
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
の
効
果
先
に
み
た
よ
う
に
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
も
イ
リ
ノ
イ
州
も
、
少
年
非
行
の
減
少
期
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
少
年
非
行
が
増
加
に
転
じ
る
こ
と
は
な
く
、
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
新
た
に
少
年
層
に
包
摂
さ
れ
た
層
に
限
っ
て
み
て
も
、
増
加
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
上
げ
が
、
少
年
非
行
を
増
加
さ
せ
て
地
域
社
会
の
安
全
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、（
こ
れ
は
す
ぐ
後
に
述
べ
る
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
充
実
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、）
非
行
を
行
っ
た
少
年
の
再
非
行
率
も
低
下
し
て
い
る
。
少
年
司
法
制
度
の
充
実
も
注
目
さ
れ
る
。
両
州
と
も
に
単
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
の
み
な
ら
ず
、
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
充
実
を
図
っ
た
。
地
域
に
基
盤
を
置
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
強
化
に
よ
る
正
式
な
手
続
か
ら
の
ダ
イ
バ
ー
ト
、
リ
ス
ク
評
価
手
法
の
導
入
に
よ
る
施
設
収
容
（
勾
留
）
の
回
避
、
保
護
観
察
の
強
化
等
で
あ
る
。
ま
た
、
新
た
に
少
年
法
の
適
用
対
象
に
包
摂
さ
れ
た
比
較
的
年
長
の
少
年
層
の
有
す
る
固
有
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
教
育
、
職
業
補
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
導
入
さ
れ
た
。
少
年
法
の
適
用
対
象
年
（
　
）
７５た
。
齢
の
引
き
上
げ
は
、
こ
う
し
た
少
年
司
法
制
度
内
で
の
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
改
善
も
同
時
に
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
充
実
と
も
相
俟
っ
て
、
費
用
の
か
か
る
施
設
収
容
の
回
避
や
再
非
行
の
減
少
に
よ
り
、
財
政
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
よ
る
積
極
的
効
果
に
基
づ
い
て
、
両
州
と
も
に
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
一
層
の
引
き
上
げ
を
検
討
し
て
い
る
。
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
は
、
単
な
る
管
轄
の
変
更
に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
年
司
法
制
度
内
の
処
遇
内
容
に
も
影
響
す
る
。
仮
に
日
本
で
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
場
合
、
今
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
経
験
に
基
づ
く
少
年
に
対
す
る
処
遇
が
希
薄
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
お
　
わ
　
り
　
に
現
在
、
法
務
省
の
勉
強
会
に
お
い
て
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
下
げ
も
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
厳
罰
化
か
ら
の
揺
り
戻
し
の
一
環
と
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を
引
き
上
げ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
少
年
非
行
の
減
少
し
て
い
る
中
、
刑
事
司
法
制
度
内
で
の
少
年
に
対
す
る
処
遇
へ
の
反
省
、
成
人
と
は
異
な
る
成
長
過
程
に
あ
る
少
年
の
特
徴
に
関
す
る
科
学
的
研
究
や
再
非
行
防
止
効
果
に
関
す
る
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
た
冷
静
な
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
─　　─
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少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
改
善
な
い
し
充
実
を
伴
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
少
年
保
護
制
度
内
で
の
処
遇
内
容
の
希
薄
化
に
つ
な
が
る
と
も
危
惧
さ
れ
る
。
日
本
で
も
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
少
年
非
行
は
減
少
し
続
け
て
い
る
。
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
拙
速
に
引
き
下
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
成
人
矯
正
制
度
内
で
の
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
問
題
点
の
確
認
、
少
年
の
特
徴
に
関
す
る
科
学
的
研
究
や
少
年
処
遇
の
再
非
行
防
止
効
果
に
関
す
る
研
究
と
そ
の
分
析
を
積
み
重
ね
て
、
そ
の
成
果
を
少
年
法
に
生
か
す
と
き
で
あ
る
。
（
１
）
勉
強
会
の
開
催
状
況
等
は
、http://w
w
w.m
oj.go.jp/shingi1/shingi
06100055.htm
l
         
 
 
を
参
照
。
（
２
）　
こ
の
ほ
か
、
二
〇
一
五
年
二
月
に
起
き
た
川
崎
市
中
一
殺
害
事
件
の
犯
人
が
比
較
的
年
長
の
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
実
際
に
は
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
（
３
）　
二
〇
一
二
年
の
全
国
の
一
八
歳
未
満
の
少
年
の
逮
捕
数
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
三
七
％
減
少
し
た
。C
harles
Puzzanchera,Juvenile
A
rrests
2012
at1
(2014),
  
     available
a
       
 
t  https://w
w
w.ojjdp.gov/pubs/
248513.p
     
  
 
 
 
    
         
      
df   .
（
４
）　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
時
の
少
年
司
法
の
傾
向
の
背
景
に
つ
い
て
、Sarah
A
lice
B
row
n,
 
    
   
  Trendsin
Juvenile
Justice
State
Leg
                      
 
 
 
  islation
2011–
201
 
 
    
     
  5  
at
 
 
4–
13
(2015),
available
at
http://w
w
w.ncsl.org/docum
ents/cj/
Juvenile_Justice_T
rends_
1.pdf
                       
 
  .
（
５
）　Id.;
C
am
paign
for
Youth
Justice,
State
Trends:
U
pdates
from
the
2013–
2014
Legislative
Session
at
2–
3
(2014)
[hereinafter
State
T
rend
     s  ],   available
a
     
  
  t  
http://w
w
w
      
  
 
 
.  cam
paignforyouthjustice.org/
  
   
          
   
  
    
im
ages/nationalreports/state_trends-_updates_from
_the_
2013-
2014_legislative_session.pdf
      
  
 
         
  
  .
（
６
）　Patrick
G
riffin
etal.,Trying
Juveniles
as
A
dults:A
n
A
nalysis
ofState
Transfer
Law
s
and
Reportin
      
     
             
g  
at
21
(2011),
   
     
     available
at
       
   
https://w
w
w.
     
  
 
 
 
ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/
232434.pdf.
（
７
）　
二
〇
一
五
年
現
在
、
四
一
州
及
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
が
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
八
歳
未
満
と
し
て
お
り
、
七
州
が
一
七
歳
未
満
、
二
州
が
一
六
歳
未
満
と
し
て
い
る
。B
row
n,
 
   
  supra
     
note
4,at5.
 
  
 
     
（
８
）　State
Trends,supra
note
5,at4–
5.
二
〇
一
四
年
以
降
、
テ
キ
サ
ス
州
で
は
、
州
議
会
下
院
の
刑
事
司
法
委
員
会
が
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
を
め
ぐ
り
公
聴
会
を
開
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
知
事
が
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
関
す
る
勧
告
を
求
め
て
「
少
年
、
公
共
の
安
全
及
び
司
法
委
員
会
（C
om
m
ission
on
Youth,Public
Safety
&
Justice
）」
を
設
置
し
た
ほ
か
、
最
終
的
に
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
六
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
法
案
が
州
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
様
に
最
終
的
に
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
は
軽
罪
に
係
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
を
一
六
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
法
案
が
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
も
軽
罪
に
関
し
て
一
七
歳
未
満
か
ら
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
（
９
）　C
am
paign
for
Youth
Justice,
 
  
   
   
      
        
The
C
onsequences
aren’t
M
inor:
The
     
                   
 
   
    
─　　─
（
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対
象
年
齢
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引
き
上
げ
（
山
﨑
）
Im
pactofTrying
Youth
asA
dultsand
Strategiesfor
Reform
at35
(2007)
[hereinafter
      
     C
onsequences
aren’t
M
ino
 
                   
 
 r  ],   
available
at
       
   
http://w
w
w.
    
  
 
 
 
cam
paignforyouthjustice.org/docum
ents/C
FY
JN
R
_C
onsequences
M
inor.pdf
 
 
   
  .
（
　
）　
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
統
一
犯
罪
報
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
れ
ば
、
約
一
万
二
千
人
１０
か
ら
一
万
三
千
人
の
一
六
歳
及
び
一
七
歳
が
逮
捕
さ
れ
て
、
成
人
刑
事
司
法
制
度
の
管
轄
下
に
入
っ
て
い
た
。C
onnecticutU
niform
C
rim
e
Reports,
w
w
w.dpsdata.ct.gov/dps/ucr/ucr.aspx
 
 
 
 
     
 
                 
   .  
　
も
っ
と
も
、
同
州
は
、
一
定
の
一
六
歳
及
び
一
七
歳
に
若
年
犯
罪
者
の
地
位
（YouthfulO
ffender
Status
    
 
  
       
 
 
 
）
を
認
め
て
、
量
刑
の
緩
和
、
成
人
と
の
分
離
収
容
、
記
録
の
非
開
示
及
び
抹
消
と
い
っ
た
保
護
を
付
与
し
て
い
た
。C
onn.
G
en.Stat.§
54–
76b
 
     
  
 
   
  .  
（
　
）　C
onsequences
aren’tM
inor,supra
note
9,at42.
こ
れ
よ
り
前
の
二
〇
〇
１１
三
年
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
伴
う
諸
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
「
少
年
司
法
実
行
チ
ー
ム
（Juvenile
Justice
Im
plem
entation
Team
）」
が
結
成
さ
れ
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
検
討
さ
れ
た
が
、
新
た
な
少
年
収
容
施
設
の
建
設
を
含
め
て
多
額
の
費
用
を
要
す
る
、
と
見
積
も
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
以
上
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。C
onn.Juv.Jurisdiction
Plan.&
Im
plem
entation
C
om
m
.,
Final
Repor
  
  
     t  
at
4–
5
(2007)
[hereinafter
   
   
   
           
     Final
Report
  
  
      ],   
available
at
       
   
http://w
w
w.njjn.org/uploads/digital-library/resource_
496.pdf.
（
　
）　Final
Repor
  
  
     t  ,  
supra
     
note
11,
at
12;
D
e
    
    
  
   
 
 p  ’  t
of
C
hild
and
Fam
ilies
&
   
 
           
  
   
 
１２
C
ourt
Support
Serv.
D
iv.,
The
C
onnecticut
Juvenile
Justice
Strategic
Plan:
B
uilding
Tow
ard
a
B
etter
Futur
  
  
 
    
     
       
        
 e  
at
14
(2006)
[hereinafter
   
     
           
     
Strategic
Plan],
available
at
https://w
w
w.jud.ct.gov/external/new
s/
JuvenileJustPlan
           
 
 /  C
JJ_StrategicPlan.pdf.
 
     
  
  
  
  
   
ま
た
、
一
八
歳
未
満
の
者
は
、
連
邦
法
に
基
づ
い
て
一
八
歳
以
上
の
成
人
を
対
象
と
す
る
刑
事
司
法
制
度
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
も
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
　
）　Strategic
Plan,supra
note
12,at31–
32.
１３
（
　
）　
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
少
年
司
法
連
合
は
、
二
〇
〇
一
年
、C
onnecticutVoices
 
          
  
   
１４for
C
hildren,
C
enter
for
C
hildren’s
A
dvocacy,
R
YA
SA
P,
Tow
Foundation
         
の
四
団
体
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。Richard
M
endel,
 
 
     
      Juvenile
       
Justice
Reform
in
C
onnecticut:
H
ow
C
ollaboration
and
C
om
m
itm
ent
H
ave
Im
proved
Public
Safety
and
O
utc
 
      
                
 
      
  
om
es
for
Yout
  
    
      h
at
33
(2013)
   
     
     
[hereinafter
Juvenile
Justice
R
eform
],
available
at
http://w
w
w
.
justicepolicy
 
   
      .  org/uploads/justicepolicy/docum
ents/
      
     
   
            
     jpi_juvenile_
 
 
 
       
justice_reform
_in_ct.pdf.
（
　
）　
刑
事
司
法
制
度
に
お
け
る
一
八
歳
未
満
の
者
の
扱
い
の
廃
止
を
求
め
て
活
動
１５
し
て
い
る
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
本
部
を
置
く
全
米
組
織
で
あ
る
。
（
　
）　Juvenile
Justice
Refor
              
  
 m  
,  supra
     
note
14,at34.
 
  
 
       
１６
（
　
）　2006
C
onn.A
cts
187,§
16.
１７
（
　
）　FinalRepor
  
       t  ,  supra
     
note
11,at6–
7
 
  
 
       
.  
１８
（
　
）　Id.at7.
１９
（
　
）　I  d  .at2–
3
      
.  
２０
─　　─
（
　
　
　
）
99
七
一
八
三
五
二
＜研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
（
　
）　Id.at3.
２１
（
　
）　John
Rom
an,
        
   
The
E
conom
ic
Im
pact
of
Raising
the
A
     
     
 
   
    
  
   
 
   
   
ge
of
Juvenile
     
        
２２Jurisdiction
in
C
onnecticut:
Rem
arks
before
the
Judiciary
and
A
ppropriations
C
om
m
ittee,
C
onnecticu
 
       
      
  
 
  
  
 
        t
G
eneral
A
ssem
bly,
February
 
 
      
 
    
  
 
         
21,2006,U
rban
Institute,2006.
（
　
）　
結
果
は
、H
ornby
ZellerA
ssoc.,Inc.,
 
      
     
          C
onnecticutServiceN
eeds
              
  
     Study:
 
   
２３16
and
17
Year-old
C
ourt-involved
Youth:
Final
R
eport
(2007),
available
a
       
  t  
http://
    
 hornbyzeller.com
/w
p-content/uploads/
            
  
  
  
   
  
   
    
2014/
01/
 
     
   
C
SSD
D
C
Final.pdf#zoom
=
100
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
（
　
）　I  d  .at29–
30
       
 .  
２４
（
　
）　Id.at69–
76.
２５
（
　
）　
毎
年
八
一
九
、
〇
〇
〇
ド
ル
の
費
用
が
削
減
さ
れ
る
と
見
積
も
ら
れ
た
。Id
 
 .  
２６at60–
64.
（
　
）　FinalRepor
  
       t  ,  supra
     
note
11,at10–
11
 
  
 
        
 .  
２７
（
　
）　Id.at7–
10.
２８
（
　
）　I  d  .at11–
14
       
 .  
２９
（
　
）　2007
C
onn.A
cts
04
(Spec.Sess.).
３０
（
　
）　Juvenile
Justice
Refor
              
  
 m  
,  supra
     
note
14,at16.
 
  
 
       
３１
（
　
）　Raise
the
A
ge
C
onnecticut,http://w
w
w.raisetheagect.org/.
３２
（
　
）　Juvenile
Justice
Refor
              
  
 m  
,  supra
     
note
14,at17.
 
  
 
       
３３
（
　
）　
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
に
、
か
つ
て
３４
の
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
で
あ
る
一
五
歳
以
下
の
少
年
の
逮
捕
数
が
、
四
八
％
減
少
し
た
。Id.at3,27.
（
　
）　
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
で
、
一
六
歳
の
総
逮
捕
数
は
三
五
％
減
３５
少
し
た
。Id.at27.
一
八
歳
未
満
も
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
間
に
減
少
し
た
。Raise
the
A
ge
C
onnecticut,
 
  
     
   
          supra
    
note
32.
 
  
 
  
ま
た
、
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
と
は
異
な
る
が
、
一
五
歳
以
上
一
九
歳
以
下
の
逮
捕
数
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
四
年
の
間
に
五
〇
％
以
上
減
少
し
た
。
こ
れ
は
、
年
齢
層
別
に
み
た
場
合
、
最
大
の
減
少
で
あ
る
。C
am
paign
for
Youth
Justice,The
Im
pact
of
“Raise
the
A
ge”
Law
  
    
  
    
   
   
       
s  
at
1
(2016)
[hereinafter
   
    
           
     Im
pact
of
  
    
  
“Raise
the
A
ge”],
available
at
http://w
w
w.cam
paignforyouthjustice.
org/im
ages/factsheets/R
T
A
Im
pactT
w
oPa
     
      
          
 
 
  
     
 
   gerJune
72016final
        
        .pdf.
   
（
　
）　Juvenile
Justice
Reform
,supra
note
14
at3,27;C
onnecticutJuvenile
３６Justice
A
lliance,
        
  
    Safe
and
Sound:
A
N
ew
A
pproach
to
Ju
   
           
 
  
  
  
         
   venile
Justice
             
and
Its
E
ffect
on
Public
Safety
and
Spending
in
C
onnecticut
at
10
(2010),
  
     
available
a
       
  t  
http://w
w
w.ctjja.org/resources/pdf/
    
  
 
 
 
  
 
                
C
TJJA
-Safe
 
    
 
  
 
A
ndSound.pdf.
そ
の
後
も
増
加
し
て
い
な
い
。Raise
the
A
ge
C
onnecticut,
supr
    a  
note
32;
 
  
 
  Im
pactof
  
      “  Raise
the
A
g
   
     
 e  ”  ,  supra
     
note
35,at1.
 
  
 
      
さ
ら
に
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
は
、
被
収
容
者
数
の
減
少
の
故
に
、
二
〇
一
一
年
、
一
カ
所
の
拘
置
所
を
閉
鎖
し
た
。Juvenile
Justice
Refor
 
             
  
 m  
,  supra
     
note
14,at16–
17,
 
  
 
        
  
27.
（
　
）　
施
設
収
容
さ
れ
る
少
年
数
の
減
少
や
そ
れ
に
伴
う
拘
置
所
の
閉
鎖
に
伴
い
、
３７
約
一
、
二
〇
〇
万
ド
ル
少
な
か
っ
た
。Juvenile
Justice
Reform
,supra
note
14,at3,1
        6  –  
17,27.
 
     
─　　─
（
　
　
　
）
100
七
一
七
三
五
一
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
（
山
﨑
）
（
　
）　Im
pactof“Raise
the
A
ge”,supra
note
35,at1.
３８
（
　
）　I  d  .  
３９
（
）C
onn.Jud.B
ranch,Review
ofJudicialB
ranch
A
ctivitiesin
“Raise
the
４０A
ge
 
  ”  
(2012),
 
  
     
available
a
       
 
 t  
http://w
w
w
    
  
 
 .  ct.gov/opm
/lib/opm
/cjppd/
        
       
   
    
cjcjpac/
20120628_cjpac_presentation.pdf.;Raise
the
A
ge
C
onnecticut,
supr
    a  
note
32
 
  
 
 .  
（
　
）　
州
は
、
二
〇
一
四
年
、
少
年
司
法
制
度
及
び
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
引
上
げ
４１
法
の
効
果
を
評
価
す
る
た
め
に
、「
少
年
司
法
政
策
及
び
監
視
委
員
会
（Juvenile
Justice
Policy
and
O
versightC
om
m
ittee
）」
を
設
置
し
た
（2014
C
onn.A
cts
217,
     
     
  
 
   §  
79
 
 
）。
同
委
員
会
の
任
務
を
支
援
す
る
た
め
に
研
究
費
の
交
付
を
受
け
た
ニ
ュ
ー
・
へ
ヴ
ン
大
学
のTow
少
年
司
法
研
究
所
（Tow
Youth
Justice
Institute
    
           
 
）
が
少
年
法
適
用
対
象
年
齢
引
き
上
げ
法
の
影
響
に
関
す
る
調
査
に
着
手
し
た
。
二
〇
一
四
年
の
時
点
で
、
逮
捕
件
数
に
よ
り
非
行
類
型
を
み
る
と
、
最
も
多
い
順
に
家
庭
内
犯
罪
、
公
共
の
秩
序
違
反
、
暴
行
及
び
窃
盗
で
、
こ
れ
ら
四
類
型
で
全
逮
捕
の
お
よ
そ
四
分
の
三
程
度
を
占
め
る
傾
向
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
一
六
歳
未
満
の
層
と
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
層
と
に
分
け
て
み
て
も
非
行
類
型
及
び
そ
の
順
位
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
逮
捕
さ
れ
た
少
年
の
平
均
年
齢
を
み
る
と
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
一
・
一
五
歳
の
上
昇
が
あ
る
こ
と
、
一
八
歳
未
満
の
者
の
逮
捕
件
数
に
占
め
る
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
逮
捕
件
数
の
割
合
も
二
〇
〇
六
年
の
八
％
か
ら
二
〇
一
四
年
の
五
〇
％
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
逮
捕
件
数
全
体
に
占
め
る
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
逮
捕
の
割
合
の
上
昇
に
は
、
一
八
歳
未
満
の
全
逮
捕
件
数
の
減
少
が
影
響
し
て
い
る
。Juv.Just.Pol’y
&
O
versight
C
om
m
.,
 
  
 
  Report
per
Public
A
ct
14–
217,
Sectio
                  
  
    
   
     n
7
   9  
at
7–
8
(2015),
   
   
   
     
available
at
https://w
w
w.cga.ct.gov/app/tfs/
20141215_Juvenile%
20
Justice%
20Policy%
20and%
20O
versight%
2
     
   
        
      
  
     
    
0C
om
m
ittee
  
  
 
    /  JJPO
C
%
20
    
 
  
  
Progress%
20Report%
201-1-15%
20A
PPRO
V
E
D
.pdf.
（
　
）　Press
Release,State
of
C
onn.G
ov.D
         
      
 
   
 
     
    
annel
P.M
alloy,G
ov.M
alloy
     
   
      
    
     
４２Launches
C
onversation
on
E
xpanding
‘Second
C
hance
Society’
Initiatives
in
C
onnecticut
(N
ovem
ber
    
      
  
         
  
    
   
06,2015),http://portal.ct.gov/
              
              
en/O
ffice_of_the_G
overnor/Press_R
oom
/Press_R
eleases/
2015/
11-2015/G
ov__M
alloy_Launches_C
onvers
   
     
     
               
      ation
   
 _  on_E
xpanding__
    
      
    
Second_C
hance_Society__Initiatives_in_C
onnecticut/.
（
　
）　A
ct
C
oncerning
a
Second
C
hance
Socie
 
  
 
       
            
          
ty,
S.B
.
18,
G
en.
A
ssem
b.
 
   
 
   
 
   
 
    
  
４３(C
onn.2016).
（
　
）　
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
、M
odels
for
C
hange,
 
    
    
      N
ew
Illinois
Law
:17
 
  
 
  
  
 
  
   –   
４４year
O
lds
C
harged
w
ith
M
isdem
eanors
Stay
in
Juvenile
C
ourt,http://
m
odelsforchange.net/new
sroom
/
284
 
    
 
        
  
   
     
  
  .  
（
　
）　Ill.Juv.Just.C
om
m
’n,Raising
the
A
ge
ofJuvenile
C
ourtJurisdiction:
４５The
Future
of
17-Year-O
lds
in
Illino
       
     
   
    
 
   
    
 is’
Justice
Syste
 
 
           
m  
at
13
(2013)
   
     
     
[hereinafter
Raising
the
A
ge],available
athttp://ijjc.illinois.gov/sites/
ijjc.illinois.gov/files/assets/IJJC
%
  
   
  
 
     
       
     
 
20-%
20R
aising%
20th
 
  
 
  
  
 
   
  
e  %
20A
ge%
20
  
  
    
  
Report.pdf.
（
　
）　I  d  .at14
     .  
４６
─　　─
（
　
　
　
）
101
七
一
六
三
五
〇
＜研
究
ノ
ー
ト＞
修
道
法
学
　
三
九
巻
　
二
号
（
　
）　Id.at30.
４７
（
　
）　I  d  .at14
     .  
４８
（
）2009
Ill.Law
s95–
1031.
４９
（
　
）　Raising
the
A
g
   
 
     
 e  ,  supra
     
note
45,at31
 
  
 
      .  
５０
（
　
）　Id.
５１
（
　
）　I  d  .at6
    .  
５２
（
　
）　
イ
リ
ノ
イ
州
少
年
司
法
局
（Illinois
D
epartm
entofJuvenile
Justice
）
の
５３
収
容
人
員
は
、
軽
罪
に
係
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
以
降
二
〇
一
三
年
一
月
ま
で
の
間
に
二
二
・
四
％
減
少
し
、
複
数
の
収
容
施
設
の
閉
鎖
後
も
、
収
容
率
は
定
員
の
七
二
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。Id
 
 .at6,54.
        
（
　
）　705
Ill.C
om
p.Stat.§
405/
5-405
(1999).
５４
（
　
）　705
Ill.C
om
p.Stat.
       
  
    
  §
405/
5-525
(1999).
 
    
 
   
 
     
５５
（
　
）　In
re
A
.R.,693
N
.E
.2d
869,874
(Illinois
1998).
５６
（
　
）　
イ
リ
ノ
イ
州
に
は
、
若
年
犯
罪
者
を
刑
事
裁
判
所
か
ら
少
年
裁
判
所
に
移
送
５７
す
る
制
度
が
な
い
。
（
　
）　「
連
邦
司
法
省
少
年
司
法
及
び
非
行
防
止
局
（U
.S.D
epartm
entof
 
 
  
      
     
５８Justice,O
ffice
ofJuvenile
Justice
and
D
elinquency
Prevention
）」
か
ら
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に
、
少
年
司
法
に
関
す
る
計
画
等
に
つ
い
て
、
州
に
助
言
す
る
任
務
を
負
う
。
（
　
）　2010
Ill.Law
s
096–
1199
          
  
    
   .  
５９
（
　
）　Raising
the
A
ge,supra
note
45.
６０
（
　
）　I  d  .at10–
11
       
 .  
６１
（
）Id.at20–
21.
グ
レ
ア
ム
対
フ
ロ
リ
ダ
州
事
件
判
決
（G
raham
v.Florida,
６２130
S.C
t.2011
(2010)
    
 
  
    
 
     
）
等
を
援
用
し
て
い
る
。
（
）Id.at17.
６３
（
　
）　I  d  .at19.
      
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
少
年
が
成
人
と
根
６４
本
的
に
異
な
り
法
の
下
で
異
な
っ
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
す
る
に
当
た
り
、
青
少
年
の
発
達
研
究
を
明
白
に
承
認
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
き
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
（
　
）　
同
委
員
会
は
、「
離
脱
へ
の
道
程
」（Pathw
ay
to
D
esistance,w
w
w.
   
 
     
   
 
     
 
 
 
６５pathw
aystudy.pitt.edu/
）
を
援
用
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
連
邦
か
ら
研
究
基
金
を
得
て
、
重
大
少
年
犯
罪
者
を
追
跡
調
査
し
、
重
大
犯
罪
を
行
っ
た
少
年
の
ほ
と
ん
ど
が
時
の
経
過
に
つ
れ
て
再
犯
を
行
わ
な
く
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
委
員
会
は
、
特
に
、
一
四
歳
、
一
六
歳
及
び
一
七
歳
の
重
大
少
年
犯
罪
者
間
で
離
脱
傾
向
に
そ
れ
ほ
ど
相
違
が
な
い
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。Id.at
21–
23
    
 .  
（
　
）　
同
委
員
会
は
、
疾
病
対
策
セ
ン
タ
ー
対
策
委
員
会
（C
enters
for
D
isease
６６C
ontrolPrevention
Task
Force
 
   
            
    
    
）
に
よ
る
研
究
（U
.S.D
ep’tofH
ealth
&
 
 
  
    
  
     
 
H
um
.
Serv.,
E
ffects
on
V
iolence
of
Law
s
and
Policies
Facilitating
the
Transfer
ofYouth
from
the
Juvenile
      
  
     
    
           to
the
A
dultJustice
System
:A
Repor
     
          
   
 
  
 
    t   
on
Recom
m
endations
of
the
Task
Force
on
C
om
m
unity
Preventive
Service
     
 s  ,56
M
orbidity
&
M
ortality
W
kly.Rep
     
    
    
  
      
  
  
    .1
(2007),
     
     available
at
       
   
http://w
w
w.cdc.gov/m
m
w
r/PD
F/rr/rr5609.pdf.
）
を
援
用
し
て
い
る
。
同
対
策
委
員
会
は
、
成
人
刑
事
司
法
制
度
に
移
送
さ
れ
た
少
年
の
再
逮
捕
の
可
─　　─
（
　
　
　
）
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五
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四
九
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
（
山
﨑
）
能
性
が
高
く
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
州
少
年
司
法
委
員
会
は
、
同
様
の
所
見
を
明
ら
か
に
し
た
連
邦
司
法
省
少
年
司
法
及
び
非
行
防
止
局
の
白
書
（Richard
E
.Redding,Juvenile
Transfer
Law
s:A
n
E
ffective
D
eterrentto
D
elinquency
 
         ?  
(2010),
   
     
available
a
       
  t  
https://w
w
w.ncjrs.gov/pdffiles1/
     
  
 
 
 
    
          
  
ojjdp/
220595.pdf.
）
も
援
用
し
て
い
る
。Id.at23–
24.
（
　
）　
同
委
員
会
は
、
成
人
裁
判
所
へ
の
移
送
と
少
年
に
よ
る
暴
力
と
の
間
に
関
連
６７
性
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
「
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
イ
刑
事
司
法
カ
レ
ッ
ジ
（John
Jay
C
ollege
ofC
rim
inalJustice
     
   
      
  
  
 
        
）」
に
よ
る
研
究
（Jeffery
A
.B
utts,
       
  
    
John
Jay
C
ollege
ofC
rim
inalJustice,Transfer
ofJuveniles
to
C
rim
inal
C
ourt
is
N
ot
C
orrelated
w
ith
Falling
 
      
  
  
 
     
 
   
       
 
Youth
V
iolenc
     
     
  e  
(2012),
   
     available
       
 
at
http://johnjayresearch.org/w
p-content/uploads/
2012/
03/databit
2012_
05.pdf.
      
  
  
）
を
援
用
し
て
い
る
。Id
 
 .at24.
      
（
　
）　
同
委
員
会
は
、
一
八
歳
未
満
の
州
刑
務
所
の
被
収
容
者
が
性
的
暴
力
を
受
け
６８
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
連
邦
司
法
省
司
法
統
計
局
（U
.S.
 
 
 
D
epartm
entofJustice’s
B
ureau
ofJustice
Statistics
）
の
統
計
や
成
人
刑
事
収
容
施
設
へ
の
少
年
の
収
容
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
指
摘
し
た
連
邦
司
法
省 
全
国
矯
正
研
究
所
（U
.S.D
epartm
entofJustice,N
ationalInstitute
of
C
orrections
 
         
）
に
よ
る
研
究
（U
.S.D
ep’tofJustice,N
at’lInst.o
 
 
  
    
         
        
fC
orr.,
  
     
You’re
an
A
dultN
ow
:Youth
in
A
dultC
rim
inalJustice
System
s(2011)
を
援
用
し
て
い
る
。Id
 
 .at25
     .  
（
　
）　Id.at35,43,45,49.
６９
（
　
）　I  d  .at26–
29
       
 .  
７０
（
）Id.at7.
７１
（
　
）　I  d  .at60
     .  
７２
（
）Im
pactof“Raise
the
A
ge”,supra
note
35,at1.
も
っ
と
も
、
年
齢
引
き
上
７３
げ
は
再
犯
率
に
影
響
し
な
い
と
い
う
研
究
も
あ
る
。C
harles
E
.Loeffler
&
 
    
  
      
  
 
B
en
G
runw
ald,D
ecrim
inalizing
D
elinquency:The
E
ffectofRaising
the
A
ge
ofM
ajority
on
Juvenile
Recidivi
 
   
  
  
    
         
   
 
 sm  
,44
J.LegalStud.361
(2015).
    
        
      
 
     
（
　
）　
全
て
の
非
行
に
関
す
る
少
年
法
の
適
用
対
象
年
齢
の
二
一
歳
未
満
へ
の
引
き
７４
上
げ
を
内
容
と
す
る
法
案
と
、
軽
罪
に
関
し
て
の
み
の
引
き
上
げ
を
内
容
と
す
る
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。H
.B
.6191;H
.B
.6308
99th
G
en.A
ssem
b.(Ill.
2016)
     .  
（
　
）　
法
務
省
の
第
七
回
勉
強
会
議
事
録
。
７５
【
追
記
】
本
稿
脱
稿
後
、「『
若
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
勉
強
会
』
取
り
ま
と
め
報
告
書
」
が
公
表
さ
れ
た
。
─　　─
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